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 التعليمكلية التربية و 





)دادو( في تعيلم مهارة الكتابة في ” لعبة النرد“تطبيق الوسيلة التعليمية 
 مدرسة دار الهدى المتوسطة األهلية باندار المبونج
 
وخاصة تعليم الكتابة إال يستخدم الوسائل من  كان تعليم اللغة العربية
السبورة وأجهزة الشاشة الواردة يف مدرسة دار اذلدى ادلتوسطة األىلية باندار 
المبونج. وهبذا فكثري من الطالب ال يفهمون ويصعبون يف تعلم اللغة العربية 
ن وخاصة يف الكتابة. بالنظر إىل ىذه احلالة، وإحدى من الوسائل اجلديدة ميك
تطبيقها يف تعليم الكتابة ىي الوسيلة التعليمية "لعبة النرد". واذلدف من ىذا 
ومعرفة فعاليتها ” لعبة النرد“عرفة كيفية تطبي  الوسيلة التعليمية البحث ىو دل
يف تعليم مهارة الكتابة العربية يف مدرسة دار اذلدى  ادلتوسطة األىلية باندار 
 المبونج.
ت الباحثة حبثا نوعيا بنوع البحث ادليداين.  ويف ىذا البحث، استخدم
يف مدرسة دار اذلدى  كان رلتمع البحث ىو مجيع طالب الصف الثامن
ادلتوسطة األىلية باندار المبونج. والعينة ادلستخدمة ىي طالب الصف الثامن 
طالبا. وجلمع البيانات من خالل استخدام طريقة  45األلف ادلكون من 
 االختبار والتوثي .ادلالحظة وادلقابلة و 
أظهرت نتائج البحث، أن الطالب كانوا أكثر نشاطًا واىتماًما 
باستخدام الوسيلة التعليمية  الكتابة اللغة العربية، خاصة يف تعلم بتعلم
"لعبة النرد"، ألهنا حتتوي على شكل احلروف اذلجائية ادلتصلة وفيها 
قبل استخدام  عالمات أو حركات. وبناء على نتائج االختبار األول
طالبا حصلوا على النتيجة األعلى  23الوسيلة التعليمية "لعبة النرد"، كان 
 ج‌
 
طالبا منهم حصلوا على النتيجة األدىن. أما نتائج االختبار النهائي  29و 
طالًبا حصلوا على  34بعد تطبي  الوسيلة التعليمية "لعبة النرد"، فكان 
لى النتيجة األدىن. وباإلضافة طالب منهم حصلوا ع 8النتيجة األعلى، و 
إىل ذلك، أظهرت نتائج ادلقابلة وادلالحظة أنو بتطبي  الوسيلة التعليمية 
 "لعبة النرد" أن يسّهل الطالب على فهم ادلادة وخاصة يف الكتابة.
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 ويف ىذه ادلناسبة أىديت ىذه الرسالة إىل:
، اللذان ب جوكو بورنومو وأمي احملبوبة إيرين جومرية. والدي أيب احملبو 2
ربياين باإلخالص والصرب. ىذه الرسالة كخطوة لسعادة والديا، 
 وعسى اهلل أن يباركما بنعمة مباركة.
. أخي الصغري أدي كورنياوان وأخيت ديوي أيو أوكتارينا اللذان يدفعين 3
 ويشجعين على جناحي.
الذين قد ساعدوا الباحثة وأخلصوا يف  . مجيع احملاضرين واحملاضرات4
 تعليم علومهم الواسعة.
. ادلتخرجني احملبوبني يف كلية الًتبية والتعليم جبامعة رادين إينتان 4



















من  سبتمبري  26بباليمبانج يف التاريخ  بورناما ساريولدت إيكا 
نت األوىل من ثالثة أشقاء من ادلتزوج أيب جوكو بورنومو ، وىي الب:::2
 وأمي إيرين جومرية. 
بدأت الباحثة دراستها يف ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية اخلامسة 
. واستمرت الدراسة إىل 3122بليمبايونج باندار، وخترجت منها يف عام 
يف عام  ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية الثالثة وي بينغوبوان، وخترجت منها
. مث واصلت دراستها الثانوية إىل ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 3125
. وبعد 3128احلكومية األوىل المبونج الوسطى وخترجت منها يف عام 
درست الباحثة اللغة العربية  3128أدتتها من ادلدرسة الثانوية، ففي عام 
 حلكومية المبونج. يف كلية الًتبية والتعليم جبامعة رادين إينتان اإلسالمية ا
مث أجرت الباحثة برنامج خدمة اجملتمع يف قرية باندار أغونج بناحية 
نونياي المبونج الوسطى، وممارسة اخلربات ادليدانية يف مدرسة دار اذلدى 










 كلمة الشكر والتقدير
 
العادلني بالشكر إىل اهلل على مجيع النعمة واذلداية احلمد هلل رب 
وقوتو اليت قد أعطاه للباحثة حىت تقدر على إدتام ىذه الرسالة العلمية. 
وىذه الرسالة العلمية شرط من الشروط الالزمة  للحصول على الدرجة 
اجلامعية األوىل من قسم تعليم اللغة العربية جبامعة رادين إينتان اإلسالمية 
كومية المبونج. ويف إدتام كتابة ىذه الرسالة، حصلت الباحثة على احل
فبهذه ادلناسبة أن تقّدم الباحثة  مجيع ادلساعدات من مجيع األطراف.
 جزيل الشكر إىل سادات األفاضيل:
ادلاجسترية، كعميدة كلية الًتبية والتعليم  . األستاذة الدكتورة نريفا ديانا،2
 مية احلكومية المبونج .جبامعة رادين إينتان اإلسال
كرئيسة قسم تعليم اللغة العربية،  . الدكتورة أمي ىجرية، ادلاجسترية3
والسيد إروانداين، ادلاجستري كسكريًت قسم تعليم اللغة العربية حبامعة 
 رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.
ول . األستاذ الدكتور احلاج سلطان شهريل، ادلاجستري كادلشرف األ4
والدكتور ذو احلنان، ادلاجستري كادلشرف الثاين اللذان يقدماين 
 التجيهات واإلرشادات حىت أدتمت ىذه الرسالة العلمية.
. مجيع احملاضرين واحملاضرات خاصة للمحاضرين يف قسم تعليم اللغة 5
 العربية اللذين أعطوين علوما ومعرفة مدة الدراسة.
  S.Pdيسة ادلدرسة والسيد أمحد توفي ، . احلاجة سيفا، ادلاجسترية كرئ6
كمدرس اللغة العربية  يف مدرسة دار اذلدى ادلتوسطة األىلية باندار 
 المبونج، الذين مسحوين على إجراء البحث يف تلك ادلدرسة.
 ي‌
 
. أخيت ىريلينا ذو الفياين وأخي أمدا سيغيت اللذان يقدماين احلماس 7
 والدافع الستكمال دراسيت يف اجلامعة.
. زمالئي األعزاء أخيت  فرانسيسكا غالوه برتيوي ونور العزيزة اللتان 8
 تقدماين التشجيع للجهود ادلبذولة.
. إىل مجيع الفراق الذين ال ميكنين أذكرىم واحدا فواحدا على كل 9
 مساعدهتم مباشرة وغري مباشرة  يف إدتام ىذه الرسالة العلمية.
لكمال، لذلك ترجو وتدرك الباحثة على أن حبثها بعيد عن ا
الباحثة االنتقادات واالقًتاحات لتكميل ىذه الرسالة العلمية. وأخريا 
عسى أن تكون ىذه الرسالة العلمية نافعة للباحثة خصوصا وللقارئني 
 عموما. آمني يا رب العادلني.
 
  3132سبتمبري  34باندر المبونج 
 الباحثة
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 وضيح الموضوعتأ. 
حتاج تف، ا البحثىذ يف فهم موضوع فهمسوء ال تجنباطتطوة األوىل ل     
ىي كما  وىذه اظتصطلحات، شرح بعض اظتصطلحات اظتستخدمةإىل الباحثة 
 يلي :
وسيلة من الوسائل اليت ىي و  ”لعبة النرد“الوسيلة التعليمية . 1
ثبلثي  ها، وشكلموادىم التعليميةن يف عرض و اظتدرس هاستخدمي
ها درسيجيب على اظتدرسُت أن يعّدوا موادىم اليت سو  ،األبعاد
من و ، ”لعبة النرد“الوسيلة التعليمية استخدام الطبلب قبل 
ستظهر على نفس الطبلب رغبة قوية  لوسائلاستخدام ىذه ا
 تعلم.شاركة الوزتاسة متينة يف م
 راءات اللغوية اظتستخدمة لنقل األمهارة الكتابة ىي إحدى اظتهار . 2
، وللحصول على الكتابة الكتابةعلى شكل واألفكار واظتشاعر 
 الكاتب أن يهتمّ  جيبويف الكتابة اصتيدة واظتفهومة لدى القارئ، 
 .ا كثَتاإىتمام قواعد الكتابة اصتيدة الصحيحة
الوسيلة التعليمية "تطبيق تؤكد الباحثة حبثها على موضوع :  لكذفب
 مدرسة دار الهدى الكتابة في رةلم مهايفي تع )دادو( ”لعبة النرد“
نقصان من  ا البحثيف إعداد ىذو  ر المبونج"انداباألهلية  المتوسطة
تحسُت ىذا لارئ دلبلت من القاظتقًتاحات و الاتحتاجها إىل فالباحثة، 
 .البحث
 2 
 ب. خلفية البحث
أن يقوم والتعليم  ،طبلباليف نفس  التعلم قية جودةلم ػتاولة لًت يالتعإّن 
، التعليم يا يف اظتنزلأو بعديف الفصل الدراسي حضوريا بو اظتدرس مع الطبلب 
(  3، الطبلب( 2، التفاعل( 1 لو ستسة مفاىيم وىي:عند مرادي 
 1.البعض مبيئات التعلم اليت تؤثر على بعضه( 5،مصادر التعلم( 4درسون،اظت
وسيلة للتواصل إحدى الك  عليم اللغةت حيتوي علىبل  ،عموما ميالتعلال يؤدي 
 .تعلمُتبُت اظتعلمُت واظت
اللغة  بأنّ  عند اظتتعلمُتو  ،ىو تعليم اللغة العربية أحد تعليم اللغةوكان 
 الصعوبات اليت يواجهها اظتتعلمونو الكتابة، مهارة يف  لاصةو ىي صعبة العربية 
 يدةالعربية اصت وفًقا لقواعد الكتابةكتابة   واأن يكتبيطلب منهم  حينما
باظتفردات كثَتا إىتماما  جيب على اظتعلمُت أن يهتموا لذلك ف .والصحيحة
يساعد الطبلب ل تكون رتلة مفيدة  الكلمات حيت تيبر د يف تاعالقو تعليم و 
 .يف حتسُت كتابتهم اللغة العربية
 إعادةاظتعلم ( ديثل 1منها:  عديدة مراحل الكتابةمهارة  ميتعلففي 
يف ىذه اظترحلة، ( اإلنشاء اضتّر، 2على ما يكتبوهنا،  قراءة الارسة ؽتو  نتاجاإل
 يمعلم على الكتابة حتت إشرافوا رأيهم وفكرهتم عب يُطلب من الطبلب أن ي
يف ىذه اظترحلة، يُطلب . ىي مرحلة تعليم اإلمبلء تاليةاللغة العربية. واظترحلة ال
قدرة عرفة ظت اظترحلةمن الطبلب أن يكتبوا من شتاعهم، والغرض من ىذه 
 . واظترحلة الثالثة ىي التدريب اللغوي.هم يف مهارة اإلستماعالطبلب على فهم
                                                             
1
 Udin S Winataputra, dkk., Teori Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: 
Universitas Terbuka, 2007), 16. 
 3 
يف ىذه اظترحلة، يُطلب من الطبلب أن يكتبوا عن طريق إعادة الًتكيب 
 2.علم النحو والصرف نيتعلمو سوالتحول، و 
، ىذه اللغويةمن الناحية الكتابة ىي  ةمهار كبلت اضتادثة يف اظتشو 
لذلك،  3.وعلم الصرف والنحو واإلمبلء واظتفردات األصواتمنها  تاظتشكبل
 ائلوالوس طرائقإىل الؿتتاج الكتابة يف مهارة م اللغة العربية ولاصة يتعلكان ف
يف  وسائل التعليمية عتا دور مهموالحتياجات الطبلب. ال ناسبةالتعليمية اظت
على  ىممواديف إلقاء مُت اظتعل ساعدت فوائدىا أهنا ومن ،ميعملية التعل
مادة لاصة يف  وناظتعلم ألقاىااظتواد اليت على فهم  ىم يسهلون، و لطبلبا
يف اظتدارس ىي  وناظتعلماليت يستخدمها وسائل الإحدى و الكتابة. مهارة 
 .”لعبة النرد“الوسيلة التعليمية 
كعب تشبو اظتاألبعاد  ةثبلثيائل ىي وس ”لعبة النرد“الوسيلة التعليمية إن 
من  ”لعبة النرد“الوسيلة التعليمية ُتصنع و يف الطول والعرض واالرتفاع. 
بثبلث  ةوفيها غتهز ، ةبارز متصلة و  ىجائيةف و حر ها لكل جانب اطتشب،
. ىذه الوسائل مكتوبة ةلضموا ةالفتحة والكسر كساسية  األًتقيم العبلمات 
أن يتمكن ها من الغرضو ، بالنردة متبلصقغَت  اعبلماهتو  حبروف ىجائية متصلة
لعبة “الوسيلة التعليمية ىذه ، و ىا اظتعلمأعطاالطبلب من متابعة اصتمل اليت 
على لهم وتسهّ تصلة روف اعتجائية اظتاضتتساعد الطبلب على فهم  ”النرد
استخدام ىذه  كان التعليم من لبللصحيح.   ًتكيبب اتالكلم كيبتر 
                                                             
2
 Ainun Rosyidah dan Abdul Basid, Analisis Diagnostik Kesulitan Belajar 
Maharah Al-Kitabah Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Angkatan 2015 
Universitas Islam Negeri Maulana Maliki Ibrahim Malang, Jurnal: Kajian tentang 
Bahasa, Sastra dan Budaya Arab, Vol.5 No.1, 2017, 97, http://arab.sastra.um.ac.id, 
diakses pada 20 September 2020. 
3
 Ibid., 97 
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يف  ة قوية وزتاسة متينةرغبأنفسهم تظهر على ستبعد عنهم اظتلل ف ائلالوس
 الكتابة.مهارة لاصة يف تعليم اللغة العربية  تابعةم
الوسيلة التعليمية باستخدام التعليم فإّن ، جونيديو  عند فيبيحارسا
 ممهاراهتو بعض منو الطبلب ترقية  ىقادر عل (ثبلثية األبعاد) ”لعبة النرد“
التعليم سيتياوان وقال  4.اضتركية يف تركيب وترتيب الكلمات إىل اصتمل
عتا فوائد كثَتة يف ثبلثية األبعاد  ”لعبة النرد“الوسيلة التعليمية باستخدام 
جوانب اضتياة. الفائدة األويل يف جوانب االجتماعية والعاطفية، باستخدام 
سوف جيتمع الطبلب مع أصدقائهم فستنتج من اجتماعهم  سائلىذه الو 
ة والديني ةاأللبلقي جوانبالثانية ىي حب اإلشًتاك بينهم يف اللعب. الفائدة 
، سيتعلم ”لعبة النرد“الوسيلة التعليمية باستخدام ، يف تعليم اللغة العربية
وتفسَت كل آية يف  ة، وكيفية تركيب اصتملتصلةروف اعتجائية اظتعن اضتالطبلب 
اضتروف  تيبالقرآن. وسيجهز فيها بطاقات األسئلة لتمرين الطبلب يف تر 
 5الكلمات واصتمل.  تكونحىتاعتجائية 
 19التاريخ  مع معلم اللغة العربية يف ةواظتقابل ةبناًء على نتائج اظتبلحظ
باندار المبونج، أن توسطة األىلية اظتمدرسة دار اعتدى يف  2222أكتوبر 
قبل وأصابوا اظتلل والكراىة  العربية اللغة يف كتابة صعوبةوجدوا الالطبلب 
مهارة ولاصة يف  العربية اللغةم ييف تعل ”لعبة النرد“ الوسيلة التعليميةتطبيق 
                                                             
4
 Dhega Febiharsa  dan Djuniadi, Perkembangan Media Pembelajaran 
Interaktif Tiga Dimensi untuk Pembelajaran Materi Pengenalan Lingkungan pada 
Anak Usia Dini di Indonesia, Journal of Studies in Early Childhood Education, Vol.1 
No.1, 2018, https://doi.org/10.313331/sece.v1i1.590, diakses pada 20 September 
2020. 
5
 Pipih Sofia dan Bahran Taib, Penerapan Media Balok untuk Meningkatkan 
Kemampuan Belajar Huruf Hijaiyah pada Kelompok B3 Paud Sandhy Putra Telkom 
Ternata, Jurnal Edukasi FKIP Universitas Khairudin, Vol.16 No.2, 2018, 709, 
http:dx.doi.org/10.33387/j.edu.v16I2.1024, diakses pada 20 September 2020. 
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اظتفردات األدىن، وكثَت منهم من مل يستوىل  نتائجالحصلوا على لذلك ، الكتابة
أثناء  يف همضوضائبسبب  ريحالفصل غَت م الباحثة أنّ  ووجدتالعربية. 
 6.تعلمال
وا قالف، األلفالثامن  الصفطبلب بعض مع ت األلرى قاببلاظت تعقدو 
الوسيلة التعليمية خدام قبل است لتعلماظتهتمُت أثناء ااظتلل ومل نكن من بأصبنا 
  م الكتب اظتطبوعةاستخدبا منا إالال يعلّ  ن اظتعلمأأيًضا  واقالو  ،”لعبة النرد“
، أو الشاشة عرضالجهاز  يستخدميف بعض األحيان أنو و ، كوسيلة تعليمية
يف مهارة م اللغة العربية ولاصة يعلتمواد يف فهم يصعب بعض الطبلب  حىت
إعداد مواده وحتسُت إلقائها إىل ب ال يهتمّ  اظتعلم بأنّ ه ىي نتيجة هذف 7الكتابة.
 الباحثة وطلبتتعلم. ال وليس لديهم دافع يف الطبلب فأصاب الطبلب باظتلل
اليت تتكون من مهارة اإلستماع والكبلم  ات اللغويةهار اظت أيضا نتائج إلتبار
اظتتوسطة  ار اعتديمدرسة ديف الثامن األلف لطبلب الصف الكتابة و  والقراءة
 ما يلي :ك باندار المبونج، األىلية
 
 1.1اصتدول 
 األلفالثامن  صفمهارات اللغة العربية لطبلب ال نتائجبيانات 





 العدد كمية الًتدد 
 %12 3 ≥    72 مهارة اإلستماع  .1
                                                             
6
 Ahmad Zainudin, wawancara, guru bahasa Arab, 19 Oktober 2020. 
7
 Siswa Kelas VIII A di MTs Daarul Huda Bandar Lampung, Wawancara, 
19 Oktober 2020. 
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 %16،67 5 كبلممهارة ال  .2
 %13،33 4 مهارة القراءة  .3
 %62 18 مهارة الكتابة  .4
 %033 03 عدد الطالب  .5
 %033 03 النسبة  .6
 
الثامن  لصفهارات العربية لاظتفإن نتائج  ،أعبله 1.1اصتدول ومن 
النتائج اظتكتوبة ىف  .األدين نتائجالعلى  حصلوامنخفضة ومعظمهم  األلف
يف  األدىن نتائجالحصلوا على ثبلثة منهم تؤلذ من ثبلثُت طالبا،  اصتدول
. كبلمالة يف مهار  األدىن نتائجوستسة منهم حصلوا على الاالستماع.  ةمهار 
ذتانية عشر منهم القراءة و  ةيف مهار  األدىن نتائجوأربعة منهم حصلوا على ال
 ةأن مهار  منها احثةتستنتج البفالكتابة.  ةيف مهار األدىن  نتائجحصلوا على ال
طبلب الصف الثامن  أنّ و األلرى.  ويةهارات اللغاظتالكتابة العربية أصعب من 
 مبدرسة دار اعتدي ال يزالون يواجهون صعوبة يف كتابة اللغة العربية األلف
 .باندار المبونج اظتتوسطة األىلية
لة الوسيقبل أن يستخدم اظتعلم  مث قامت الباحثة أيضا بااللتبار األول
 األلف،الثامن صف كتابة العربية يف الالم يتعل يف عملية ”لعبة النرد“التعليمية 
 اظتفردات استيعاب(  1 الكتابة لدى الطبلب ىي: ةؤشرات يف تقييم مهار اظتو 
قواعد العربية الفهم ( 3 ،يةفصر وال يةو حالن واداستيعاب اظت( 2، العربية
 تركيبمعرفة هتجئة ( 4 ،ةصحيحالو اظتفيدة اصتمل  ركيباظتستخدمة يف ت
 والكامل،بالضبط اظتفردات  تيبلًت  ستخدمةركيب اضتروف اظتمثل تالكتابة ك
 7 
الطبلب ( 6 ،ةصحيحوالاظتبلئمة عربية ال حىت تكون اصتمل طكتابة اطت( 5
 ألولااللتبار ا نتائجبيانات  وفيما يلي الكتابة. ةمهار  استيعابقادرون علي ال
 :األلفالثامن صف لطبلب ال
 1.2اصتدول 
مدرسة دار يف لصف الثامن األلف طبلب ال األولااللتبار نتائج بيانات 
 باندار المبونج اظتتوسطة األىلية اعتدي




 العدد كمية الًتدد
 استيعاب  .1
 اظتفردات العربية
72    ≤ 8 26.67% 


















اظتفردات  تيبلًت 
بالضبط 
 والكامل





 7 16.67% 




 5 122% 
 %033 03 مائويةالالنسبة 
 
في تعليم اللغة العربية ستسة طبلب ف، أعبله 1.2اصتدول استنادا إىل 
فردات اظتيتقنون  :( 26.67)يتقنون مهارة الكتابة، ذتانية منهم  :(16.67)
صرفية، وثبلثة منهم القواعد النحوية وال %( يتقنون12، ثبلثة منهم  )العربية
ملة ترتيبا جيدا وصحيحا، اصت تيبلًت أيضا يفهمون القواعد العربية اظتستخدمة 
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ركيب اضتروف مثل تهتجئة تركيب الكتابة ك%( يعرفون 13،33وأربعة منهم )
، وأما سبعة طبلب منهم اظتفردات بالضبط والكامل تيبلًت  ستخدمةاظت
اظتبلئمة العربية  ون اصتملةحىت تك طكتابة اطت ين علىقادر %( 23،33)
 ة.والصحيح
 يتوالتوثيق وااللتبار اليت أجر  ةواظتقابل ةبناًء على نتائج اظتبلحظو 
باندار  اظتتوسطة األىلية مبدرسة دار اعتدي األلفالثامن  الصفيف  الباحثة
يف كتابة اللغة العربية  اظتوجودة  كبلتاظتشإن اضتّل للتغلب على ف ، المبونج
واد، اظتعرض كأداة ل  ”لعبة النرد“الوسيلة التعليمية  يستخدم وىو اظتعلم
 الباحثة يف قررتلذلك ولتسهيل الطبلب على فهم اظتواد اظتعروضة عندىم. 
م الكتابة ييف عملية تعل ”لعبة النرد“الوسيلة التعليمية طبيق كيفية تالبحث عن  
في تعيلم  دو()دا ”لعبة النرد“الوسيلة التعليمية تطبيق وضوع  العربية مب
 ".باندار المبونجاألهلية  المتوسطة مدرسة دار الهدىمهارة الكتابة في 
 
 تعيين المشكلة وتحديدهاج. 
 شكلةاظت. تعيُت 1
على النحو كبلهتا شمتعُت الباحثة ف، البحث السابقبناًء على للفية 
 : التايل
الكتابة  ةيف مهار  األدىن نتائجالعلى  من الطبلبحصل العديد  ( 1
 العربية.
 كتابة العربية.العملية تعلم يف الطبلب  ال يرغب( 2
 11 
كوسيلة   ”لعبة النرد“الوسيلة التعليمية استخدام  اظتعلم إىلحيتاج ( 3
 م الكتابة العربية.يأثناء عملية تعل يف بديلة
 د اظتشكلة. حتدي2
 ”لعبة النرد“الوسيلة التعليمية طبيق كيفية توحتديد ىذه اظتشكلة على  
اظتتوسطة األىلية  تعليم مهارة الكتابة العربية يف مدرسة دار اعتدى يف 
 .باندار المبونج
 
 البحث د. مشكلة
استنادا إىل تعيُت اظتشكلة وحتديدىا السابقة، فإن مشكلة ىذا البحث 
 ىي كالتايل :
 ةم مهار ييف تعل )دادو( ”لعبة النرد“الوسيلة التعليمية طبيق ت كيف. 1
باندار اظتتوسطة األىلية   مدرسة دار اعتدى يف الكتابة العربية
 ؟المبونج
يف تعليم  )دادو( ”لعبة النرد“الوسيلة التعليمية طبيق تفعالية  كيف. 2
باندار اظتتوسطة األىلية  يف مدرسة دار اعتدى  مهارة الكتابة العربية
 .المبونج
 هدف البحثه. 
 :وى بحثال ا، فهداف ىذىعلتركيز البحث يف األ بناًء على
يف تعليم  )دادو( ”لعبة النرد“الوسيلة التعليمية طبيق ت ظتعرفة كيفية. 1
باندار اظتتوسطة األىلية  يف مدرسة دار اعتدى  مهارة الكتابة العربية
 .المبونج
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يف  )دادو( ”لعبة النرد“الوسيلة التعليمية طبيق تفعالية كيفية ظتعرفة  . 2
اظتتوسطة األىلية  ار اعتدى يف مدرسة د تعليم مهارة الكتابة العربية
 .باندار المبونج
 
 فوائد البحثو. 
 مها: و فائدتانلبحث اذا عت
 النظرية ائدةالف. 1
ىي توفَت اظتعرفة والبصَتة  ا البحثالفائدة النظرية اظترجوة من نتائج ىذ
ساعد وأدتٍت منو أن ي ،يف غتال التعليم، لاصة يف غتال اللغة العربية
 حتسُت نتائج التعلم. اظتعلمُت والطبلب يف
 العملية ةئداالف. 2
 للطبلب( 1
م اللغة ييف تعل ”لعبة النرد“الوسيلة التعليمية  طبيقد تئمن فوا
، ىتمام الطبلب بالتعلمزيد ايأنو  الكتابة،يف مهارة لاصة  العربية
، أثناء عملية تعلم الكتابة يف هم، وتبعد عنهم اظتللتزتاسوتزيد 
 اظتعلم.القاىا اليت  فهم اظتوادسهلهم يف وت
 للمعلمُت( 2
يف تعليم اللغة  ”لعبة النرد“الوسيلة التعليمية  طبيقمن فوائد ت
علمُت اظتوجتعلهم شبو ن جودة تدريس اظتعلمُت حتسّ العربية، أنو 




يف تعليم اللغة  ”عبة النردل“الوسيلة التعليمية  طبيقتبعسي و 
جودة  فًتقيم ييف حتسُت عملية التعلساعد يالعربية، أنو 
 اظتدارس.
 ُتالقادم للباحثُت( 4
الوسيلة التعليمية ُت أن يطبقون ىذه القادم احثُتلبيرجى من ا
 لرى.األعربية الهارات اظتعلى  ”لعبة النرد“
 
 السابقة بحوثالز. 
فأجرت ىذا البحث، ولتجديد البحث  راءفقد قام الباحثون السابقون بإج
م كتابة اللغة العربية يف يتعليف  ”لعبة النرد“الوسيلة التعليمية طبيق بت الباحثة
 بعنوان ىذا البحث:اليت عتا عبلقة  بحوثالثامن. وفيما يلي بعض ال لصفا
الوسيلة تأثير عبد اظتنان بعنوان البحث   حث الذي قام بوالب( 1
في  هجائيةالحروف البعلى قدرة التعرف  ”النردلعبة “التعليمية 
يف حبثو  جالجة الموجان". األطفال في روضة اءبالالمجموعة 
م اضتروف اعتجائية ييف تعل ”لعبة النرد“الوسيلة التعليمية طبيق أن ت
 اصتيداضتروف اعتجائية ب تعرف يفالطبلب ترقية مهارة  قادر على 
 صحيح.الو 
"استخدام ة بعنوان البحث ضتالة أومامي صنز حث الذي قامت بو الب( 2
 مهارة رقيةثالثية األبعاد في ت ”لعبة النرد“الوسيلة التعليمية 
أطفال الذين تتراوح أعمارهم على الحروف الهجائية بالقراءة 
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بانتي بوروهيتا األطفال  سنوات في روضة  5-4بين 
قراءة  ترقية يف مهارةأن ىناك  ابناًء على نتائج حبثه سيمارانج".
 5-4اضتروف اعتجائية لدى األطفال الذين تًتاوح أعمارىم بُت 
 بانيت بوروىيتا سيمارانج.األطفال سنوات يف روضة 
وسيلة "تنفيذ نعمة بعنوان البحث َتة اللحث الذي قامت بو الب( 3
بحث ال اىذ منالنتائج كانت  ".ةارة الكتابهفي تعليم م اللوائح
جتعل الطبلب  ”لعبة النرد“ة التعليمية الوسيلم باستخدام يتعلال أن
 سعداء ومتحمسُت أثناء عملية التعلم.
 نردال"استخدام لعبة بعنوان البحث  ال ىيوي بحث الذي قام بوال( 4
 األقصى بكوناوي األطفال لتنمية االجتماعية العاطفية في روضة
البحث  منهج ث، استخدم الباحبحثال ايف ىذو  ".الجنوبية
 إلجراءتكون من أربع مراحل، وىي التخطيط واي الذي اإلجرائي
وجود ىي  بحثال االنتائج من ىذكانت   والتفكَت.  بلحظةواظت
م من لبلل يتعلاللؤلطفال أثناء عملية  ةالعاطفية االجتماعي نميةالت
 النرد. ةلعب
"تطبيق بيبيو صوفيا وهبران طيب بعنوان البحث  حث الذي قام بوالب( 5
في المجموعة  هجائيةتعلم الحروف ال ةرقيلت خشبةال يلةوس
ا يف ىذو  تلكوم تيرنات"ساندي بوترا  االطفال روضة باء فىال
وقام الباحث  ،األطفال وضةستوى ر ظتوسيلة النرد ستخدم ت بحثال
وكانت النتائج اليت حصل عليها ، ف اعتجائيةو اضتر  عريفبتأيضا 
 فهم اضتروف اعتجائية.وجود الًتقية يف  منها الباحث
 14 
الوسيلة السابقة، فإن تطبيق ستسة البحوث بناًء على و 
تعلم مهارة الطبلب يف ال قادر على ترقية ”لعبة النرد“التعليمية 
يف  ”لعبة النرد“الوسيلة التعليمية أن تستخدم  تريد الباحثةلذلك، ف
دار اعتدى درسة مبتوسطة درسة اظتاظتظتستوى الكتابة  ةتعليم مهار 
 .الثامن طبلب الصفة للاصو ، ر المبونجانداب
 
 البحث منهجح. 
  همكانالبحث و  وقت . 0
 وقت البحث( 1
من العام الدراسي اظتستوى الثاين ىذا البحث يف يعقد 
2222/2221. 
 مكان البحث( 2
اظتتوسطة األىلية يف مدرسة دار اعتدى إجراء ىذا البحث و 
سوتامي رقم  إر شارع. تقع ىذه اظتدرسة يف باندار المبونج
 المبونج. باندارتاؾتونج كارانج  نطقة كامبانج رايامب، 32
 نوع البحث. 2
وينتج ىذا  ،البحث اظتيدايننوع البحث النوعي بىذا البحث ىو 
نطوقة اظتكتوبة أو اظتكلمات ال اظتألوذة من الوصفية بياناتالبحث ال
صف البيانات اظتتعلقة بالوضع يو يفسر  بحثال ااظتبلحظة. ىذ اضتاصلة من
، ومواقف الطبلب ووجهات نظرىم حول تأثَت الظروف وما إىل اضتايل
 15 
طبيق ستخدام يف معرفة كيفية تلبلمناسًبا نوع ىذا البحث كان ف 8ذلك.
 يف مدرسة دار اعتدى الكتابة مهارة م ييف تعل ”لعبة النرد“الوسيلة التعليمية 
 باندار المبونج.اظتتوسطة األىلية 
 خذ العينة مجتمع البحث وعينته وأسلوب أ. 0
 البحث غتتمع( 1
ىو رتيع طبلب الصف  بحثال ايف ىذكان اجملتمع اظتستخدم 
 باندار المبونج.اظتتوسطة األىلية يف مدرسة دار اعتدى الثامن 
 عينة البحث( 2
اظتكون من األلف الصف الثامن طبلب ىي  ىذا البحثعينة و 
 .اطالب ثبلثُت
 ةألذ العين أسلوب(  3
عينات ىادفة عن طريق ظتستخدمة ىي أسلوب ألذ العينة ا
 التعمق يف البيانات اظتطلوبة.
 جمع البيانات أساليب. 4
 ، ومنها كالتايل :ا البحثاظتستخدمة يف ىذيوجد بعض األساليب 
 اظتبلحظة (1
م اليت يقوم هبا اظتعلم يف الفصل يعملية التعل ةالباحث تبلحظس
اظتادة  اظتعلم لقيكيف يستجيب الطبلب عندما يوتراىا عن  
 .”لعبة النرد“الوسيلة التعليمية باستخدام 
 
                                                             
8
 Lexy J. Moleong, Metode Pendekatan Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda 
Karya, 2004), 131. 
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 قابلةاظت (2
مع اظتعلمُت والطبلب الستكشاف  ةقابلاظت ةالباحثتجري س
 ائلعلى كتابة اللغة العربية وما ىي الوسقدرهتم علومات حول اظت
 فعالة أم ال.وىل ىي  اظتدرسة تلك اظتستخدمة يف
 التوثيق (3
مدرسة ة بتاريخ تأسيس اظتعلومات اظتتعلق ةستكشف الباحثتس
وحالة اظتعلمُت  باندار المبونج،اظتتوسطة األىلية  دار اعتدى 
 اظتدرسة. تلك يف لتسهيبلت الواردةواظتوظفُت، وحالة اظترافق وا
 االلتبار (4
التبارين، ومها االلتبار  ةالباحث ت، استخدمبحثال ايف ىذو 
طبق ي أنلتبار األول قبل اإل يقّدم .ألول وااللتبار النهائيا
الكتابة  ةمهار يف تعليم  ”لعبة النرد“الوسيلة التعليمية اظتعلم 
الوسيلة اظتعلم أن يطبق بعد  نهائيااللتبار اليقّدم و العربية. 
 .يف تعليم مهارة الكتابة العربية ”لعبة النرد“التعليمية 
 أدوات جمع البيانات. 5
تتكون من  الىت دوات صتمع البياناتاأل ةالباحث ت، صنعبحثال ايف ىذ
اللتبار ا التبارين، ومها ةالباحث وصنعت أدوات اظتقابلة وااللتبار.
سئلة دتثل  األااللتبار على  اةأد أوراقحتتوي ألول وااللتبار النهائي. و ا




 صحة البيانات فحص .6
التثليث للتحقق من صحة  ةالباحث تيف ىذا البحث استخدمو 
 كما يلي :  مراحل للتثليث هناك ثبلثفالبيانات. 
 تثليث اظتصدر( 1
مقارنة البيانات عن طريق التحقق من اظتعلومات  ىذه اظترحلة ىي
أو  ةاظتبلحظمن اليت مت اضتصول عليها من عدة مصادر، سواء 
 ة.اظتقابل
 التقنية تثليث( 2
 ، منها :عدة مراحل ةيف تثليث التقنيو 
يف ىذه  ة.ونتائج اظتقابلمقارنة البيانات من بيانات اظتبلحظة أ. 
 ةمراقبة نتائج اظتبلحظيف لطوة  ةالباحث تستخدمااظترحلة 
عليها  تاليت حصل نتائجمع اظتعلمُت ومقارنة ال ةواظتقابل
 عند إجراء االلتبار. ةالباحث
 ما يقال يف العلن مع ما يقال يف السر. اظتقارنة ة بُتقارناظتب. 
معلم اللغة العربية مع  لة قابنتائج اظتوبُت اظتيدانية الة اضت بُت
 .لفاألالثامن  صفطبلب الة مع قابلواظت
راء ووجهات اآلموقف الشخص ووجهة نظره ببُت قارنة اظتج. 
 ختلفة.اظتنظر ال
، ا البحث. يف ىذاظتتعلقةمع الوثائق  ةمقارنة نتائج اظتقابلد. 
مع  ةريقتُت، ومها مقارنة نتائج اظتبلحظط ت الباحثةستخدما
 مع الوثائق اظتوجودة. ةومقارنة نتائج اظتقابل ةبلاظتقا
 18 
التحقق من درجة الثقة يف نتائج البحث باستخدام عدة ه. 
 صتمع البيانات. أساليب
 بيانات بنفس الطريقة.الالتحقق من درجة الثقة لعدة مصادر و. 
 
 منهجية الكتابةس. 
 على النحو التايل:ىذا البحث كتابة جية  منه ه ىيىذ
وللفية  وضيح اظتوضوعتتكون من تمقدمة وىي : ألول االباب ( 1
وىدف البحث البحث مشكلة و  ىاوحتديد شكلة، تعيُت اظتبحثال
 البحث )وقت البحث منهجو قة بالسا بحوثوفوائد البحث وال
، ةوأسلوب ألذ العين توعينغتتمع البحث و  ،ونوع البحث وومكان
صحة ص فحرتع البيانات، وأدوات رتع البيانات، و  أساليبو 
 الكتابة. يةمنهجالبيانات(، و 
 هام )تعريفيالتعل ئليتكون من وساوىو نظري  : حبث الثاين بابال( 2
 هاتعريف) ”لعبة النرد“الوسيلة التعليمية (، عهاوأنوا دورىاو  تهافوظيو 
ىا ، مزايا”لعبة النرد“الوسيلة التعليمية م الكتابة العربية بيمراحل تعلو 
الكتابة، أنواع الكتابة، مبادئ  تعريفبة )الكتا ة(، مهار ونقصاهنا
م يتعليف سًتاتيجيات اإلالكتابة، أىداف الكتابة، مراحل الكتابة، 
 الكتابة(.
 ةعامصورة  من يتكونلبحث وىو موضوع اوصف : الثالث  لبابا( 3
، اظتوقع اصتغرايف، حالة اظتعلمُت اظتدرسةالبحث، تاريخ إنشاء  وضوعظت)
 19 
اظتتوسطة مدرسة دار اعتدى تسهيبلت الواردة يف والوالطبلب واظترافق 
 ( ووصف بيانات البحث.باندار المبونجاألىلية 
يتكون من وصف البيانات )وصف  وىو حتليل البحث : الرابع بابال( 4
 وااللتبار( واظتناقشة. ةواظتبلحظ ةالبيانات من اظتقابل
































 أ. وسائل التعليم
 م وسائل التعليمو فه. م0
كلمة  وسيلة  عتا صيغة اصتمع من  وسائل  وىي من اللغة البلتينية 
، ويف اللغة العربية مبعٌت أوساط. ومفهوم الوسائل على شكل عام  وسيط 
يراد هبا رتيع أشكال الوسطاء لنشرىا ونقلها الرسالة من اظترسل إىل 
أهنا أي شيء الوسائل على تفسر أن يمكن ف، يارسوفًقا ظتو   9اظتتلقى.
واىتمامهم  ىمومشاعر  الطبلب أفكارحتفيز ستخدم لنقل الرسائل و م
كما  12.وىادفة ومضبوطة يةعملية تعلم حىت حتدث فيها ىمواستعداد
 ةستخدممم ىي أدوات وأساليب وتقنيات يالتعل لأوضح زتاليك أن وسائ
التفاعل بُت اظتعلمُت والطبلب يف عملية بسيط التواصل و تيف لطوات 
 11.يف اظتدارس علمالتعليم والت
 ل، ديكن االستنتاج أن وسائالسابقة بناًء على نتائج آراء اطتباء
يف  ةستخدمىي مم ىي أداة لنقل اظتعلومات من اظترسل إىل اظتتلقي، و يالتعل
 . بشكل أفضلا اظتعلم مفهومحىت يكون بيان عملية التعلم 
 
                                                             
9Niken Henu Jatiningtias, Pengembangan Media Pembelajaran Powtoon 
untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Ips Materi Penyimpangan 
Sosial di SMP Negeri 15 Semarang, (Skripsi Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, 
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2017), 76,  
https://cutt.ly/GxeNtZK, diakses pada 20 September 2020. 
10Yusuf Hadi Miarso, Menyemai Benih Teknologi Pendidikan, (Jakarta: 
Kencana, 2005), 458, 
11Omear Hamalik, Media Pendidikan, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 
1994), 63. 
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 يفة الوسائل ودورها. وظ2
يف الوسائل تساعد ي.أن وسائل  دور مهم يف عملية التعلكانت لل
 فيما يلي بعض وظائف . سها اظتعلمزيادة فهم الطبلب للمواد اليت يدرّ 
 02الوسائل :
 تعلمالكمصدر  ( أ
ظتعلومات يف اػتل اظتعلم كمصدر  للوسائأن حتل ايف ىذه اضتالة، 
 .تشكيل معرفة الطبلب ومهاراهتموسائل ديكنها الالتعلم ألن 
      الداللية يفةالوظ( ب
مبعٌت الكلمات أو اظتصطلحات أو  لوظيفة ىذه الوسائ تعلقت
 لعلى سبيل اظتثال، استخدام وسائ . اإلشارات أو الرموز
م ياصتدول الدوري يف تعل لالقاموس يف تعلم اللغة األجنبية، وسائ
ل الطبلب يضيفون اظتزيد وسائل من جعالالكيمياءحىت تتمكن 
 .من اظتفردات أو اظتصطلحات
       الوظيفة اظتتبلعبة ( ج
كائن أو الهنا قادرة على إعادة عرض أذه الوظيفة الوسائل هب
وظيفة مطلوبة إذا كان الكائن أو وىذه ال  .دث وفًقا لؤلصلاضت
 .بعيًدا جًدا وكبَتًا ويصعب الوصول إليواظتبحوث اضتدث 
 
 
                                                             
12Nazla Umami Solekha, Penggunaan Media Dadu Tiga Dimensi dalam 
Meningkatkan Kemampuan Membaca Huruf Hijaiyah Anak Usia 4-5 Tahun di TK 
Panti Puruhita Semarang, (Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2019), 15, 
https://cut.ly/AxeBjbk, diakses pada 20 September 2020.  
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 يةلتثبيتوظيفة اال (د
على ختزين أو تسجيل  لىي قدرة الوسائ ئلوظيفة ىذه الوسا
عُت وديكن عرضها مرة ألرى يف أي وقت اظتدث اضتكائن أو ال
 .ويف أي مكان
      الوظيفة النفسية( ىـ
أو إثارة  طبلبال ىتمامجذب ا على ىذه الوظيفة شتملت
قف لشيء ما حبيث يتسبب يف مواااظتشاعر، أو القبول، أو رفض 
  م.وحتفيزى م، ويطور لياعتمواىتماماهتالطبلب 
 :على النحو التايلىو  لم وفًقا ظتيمونةييف عملية التعوسائل دور الو 
، كما بإعطائها إىل الطبلبأداة لتوضيح اظتواد عندما يقوم اظتعلم ( أ
 .اللفظيع البيان كتنو ل  وسائاليستخدم اظتعلم 
 ، ديكنهمب يف عملية تعلمالطبليدرسها ل ةاظتشكل ظهارأداة إل ب(
 .كمصدر لتحفيز الطبلب يف التعلم  لوسائالظتدرس ا أن حيدد
جيب أن  ادةحتتوي على مالوسائل مبعٌت  ،تعلم للطبلبدر المصج( 
 13يا.غتموع ا كان أويدرسها الطبلب فردي
فهم الطبلب  ل قادرا على ترقيةاستخدام الوسائفكان وهبذا، 
 مييف عملية التعل ل ودورىاوسائالوظيفة وسة. اظتدر ظتواد على اواستيعاهبم 
كأداة لتوزيع الرسائل لتوضيح وإنشاء وتسهيل فهم اظتواد اليت يقدمها   ىي
                                                             
13 Maimunah, Metode Penggunaan Media Pembelajaran, Jurnal Al-
Afkar,Vol 5 No. 1,  Universitas Islam Indragiri, 2016, 12, 
file:///C:/Users/user/Downloads/107-Article%20Text-204-1-10-20161227.pdf , 
diakses  pada 20 Januari 2020, 
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مبدعُت كما أنو يساعد الطبلب على أن يكونوا  .اظتعلم بشكل صحيح
 يف التعلم.
 
 ميالتعل لأنواع وسائ. 0
 :وىيالوسائل ىناك عدة أنواع من 
 وسائل اظتطبوعةال أ. 
تقنية الطباعة إلنتاج أو تقدًن من  ئلاظتطبوعة ىي وسا للوسائا  
من لبلل عمليات الطباعة اظتيكانيكية أو  الدراسيةواد اظت
الكراسات  ىياظتطبوعة  . ومن أمثلة ىذه الوسائلالفوتوغرافية
 .واجملبلت والصحفواظتقاالن 
 البصريةوسائل  ب. 
ا اظتعلمون يف ىي وسائل تعليمية يستخدمهوسائل البصرية 
 همديكن أن يتمتع هبا الطبلب من لبلل حواسو م يعملية التعل
 .ازمثل التلف سة، اطتم
 ل السمعية البصرية وسائ ج.  
غتموعة من األدوات اليت ديكن ل السمعية البصرية ىي وسائ
 .استخدامها لعرض الصور اظتتحركة والصوت
 شاشةال لوسائد.   
حتتوي على غتموعة من  ل اليتوسائالىي  ل الشاشةوسائ 
 .األشكال اظتادية، مثل النفقات العامة الشفافة
 شاشةغَت ال لالوسائ .ه  
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 شائعة االستخدام يف اظتدارس لىي وسائ شاشةغَت ال لالوسائ
 .اظتؤسسات التعليمية وأ
 اظتعتمدة على الكمبيوتر لالوسائو. 
 ديكنأجهزة الكمبيوتر ىي أدوات تستخدم ظتعاصتة البيانات 
 04صياغتها.
بناًء على ثبلثة الوسائل   Bretz حددفباإلضافة إىل ذلك، و 
ذتانية إىل  ؽتا يصنف عناصر رئيسية، وىي الصوت واظترئي واضتركة
( 2تحركة ، اظتبصرية السمعية ال لوسائ  (1: على النحو التايلالوسائل 
بصرية شبو السمعية ال ل( وسائ3، الثابتةبصرية السمعية ال لوسائ
، الثابتة بصرية ال ل( وسائ5تحركة ، اظتبصرية ال ل( وسائ4حركة ، تاظت
وسائل ال( 8سمعية ، ل ال( وسائ7تحركة ، اظتشبو  لوسائال( 6
 05.اظتطبوعة
للوسائل أنواع يمكن االستنتاج أن فأعبله،  بيانبناًء على ال
أشبو  فيديو وماالصوت و الو  ةصور العلى شكل  هاميتعليف عديدة 
اظتناسبة  ليكون اظتعلم قادًرا على التيار نوع الوسائ أن وىكذا ذلك.




                                                             
14 Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Surabaya: CV. Putra 
Media Nusantara, 2011), 7. 
15Rudy Bret, Teknologi Komunikasi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 
1971), 45.   
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 )دادو( ”لعبة النرد“الوسيلة التعليمية ب. 
 ”لعبة النرد“الوسيلة التعليمية . مفهوم 0
واليت تعٍت أن تُعطى   datum   تأيت كلمة النرد من الكلمة البلتينية
لكل . النرد ىو كائن بستة جوانب يستخدم عادة يف األلعاب. أو تُلعب
النرد  يأيت، اآلن الزمن . وبتطورستةالإىل  الواحدةنقطة من  جوانبها من
بشكل  وولكن طة فحسبنقالشكل  على ىو بأشكال ؼتتلفة، ليس
كعب اظتعلى شكل كان النرد أو دادو كائنا    16اضتروف أو الصورة.
غُتهز  وعظم أو العاج أو الببلستيك مع كل جانبصنوعة من اطتشب أو الاظت
كائن حيتوي على ستة الىو نرد هبذا، الو   17ة.أو صور  حروفبنقطة أو 
 .جوانب ديكن صنعها من اطتشب والعظام والعاج
ثبلثية األبعاد ألن  لىي نوع من وسائ ”لعبة النرد“الوسيلة التعليمية 
مثل التماثيل والسَتاميك  عتا نفس الطول والعرض واالرتفاعىذه الوسائل 
. بأشكال ؼتتلفة حسب االحتياجاتل وسائىذه ال . ديكن تطبيقوالدمى
 ةمهار  قيةلًت  ”لعبة النرد“الوسيلة التعليمية ستخدم ت، ا البحثيف ىذو 
الوسيلة التعليمية . و جائيةباضتروف اعت وانبها غتهزةكل جو ، الكتابة العربية
مقروءة من اضتروف اعتجائية البد ب نحبجم أكب أل مصنوعة ”لعبة النرد“
ًتقيم أو حركات ديكن إزالتها العبلمات ل وسائ. ففي ىذه ال الطبلبقبل 
 .الطبلب ولصقها
 ا البحثاظتستخدمة يف ىذ ”لعبة النرد“الوسيلة التعليمية وكانت 
. اعتجائية اظتتصلة روفمن اضت ةمصنوعة من اطتشب وستُلصق بقطع
                                                             
16Nazla Umami Solekha, Op.Cit., 24. 
17Pipih Sofia dan Bahran Taib., Op.Cit, 709. 
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. ها اظتعلم للطبلبيناقشعلى النرد وس ملصقة كتابيف الواضتروف اعتجائية 
مع اظتوحدة ركات على اضت ”لعبة النرد“وحتتوي ىذه الوسيلة التعليمية 
اعتجائية  روفاضتأن يرتبوا طلب من الطبلب . مث ياعتجائية اظتتصلة روفاضت
ترتبها إىل  من غتموعة اظتفردات العربية. و عربيةالفردات اظت اظتتصلة حىت تكون
لعبة “الوسيلة التعليمية . هبذه قواعد الكتابة العربيةل اصتملة اظتناسبة لشك
فهم اظتواد اليت و اعتجائية اضتروف زيادة  على الطبلبأن يسهل  ”النرد
الوسيلة م باستخدام يالتعل فإن باإلضافة إىل ذلك،. و قدمها اظتعلمي
ديكن أن يقلل بة و اللعمع طبلب يستطيع أن يتعلم ال ”لعبة النرد“التعليمية 
 .يف عملية التعلمهم ملل
 
 الكتابة ةلمهار  ”لعبة النرد“الوسيلة التعليمية م يمراحل تعل. 2
لعبة “الوسيلة التعليمية م اللغة العربية باستخدام يمراحل تعلومن       
 ىي كما يلي:   ”النرد
بشكل اظتدروسة اللعبة، يقوم اظتعلم بتقدًن اظتفردات  أن تبدأقبل ( 1
  صحيح
األسئلة يف فجوة اللوحة عب اصتانب  أوراقبإدلال  علماظت يقوم( 2
 العلوي
 على السبورة موجود يف األسفلالنرد يتأكد اظتعلم من أن كل لون ( 3
دى مبلءمة لون النرد مع أن يهتموا مبيطلب اظتعلم من الطبلب ( 4
ديثل لون النرد  . (يةلون الدائرة يف صورة السؤال )عملية حتديد
 .ى السبورة األسئلة اظتميزة بالدائرة اظتلونة نفسهاعل
 28 
يف اإلجابة لًتتيب النرد  أن يبتدؤوايطلب اظتعلم من الطبلب ( 5
 .مع اللون الذي ديثل السؤال جبانب اإلجابة الصحيحةاظتناسب 
فردات على جاني اظتيف مرتب كل النرد يكون  وىكذا، حىت ( 6
اإلجابة على رتيع وتقّد/ حة ، مث يتم ترتيبها يف وسط اللو  النرد
 .األسئلة
األسئلة من اللوحة،  أوراقاإلجابات، يقوم اظتعلم بإزالة تفتيش ل( 7
 .ويقلبها ويعيدىا مرة ألرى
سئلة احملددة األحيتوي اصتانب الثاين من الورقة على إجابات ( 8
 .بدائرة اللون على اليمُت بالًتتيب الصحيح
ًتتب في اصحيح ترتيبا يف وسط اللوحةترتيب لون النرد إنتهى إذا ( 9
 .كل سؤال حسب ترتيب األسئلة
قاالت اظت إنشاءو  ةملأن يكتبوا اصتيطلب اظتعلم من الطبلب ( 12
يف  الواردة قصَتة عن طريق وصف الكلمات من رتيع اظتفرداتال
 .”لعبة النرد“الوسيلة التعليمية 
ة قواعد الكتابل ايصحح اظتعلم إجابات الطبلب وفق( 11
  .الصحيحة
 
 ونقصانها” لعبة النرد“. مزايا الوسيلة التعليمية 0
 ومن مزايا ىذه الوسائل ىي كالتايل :
 طبلبالنمو النفسي للاالىتمام بمصممة مع ( ىذه الوسائل 1
 .إىل االستمتاع كلعبة مثَتةالوسائل دتيل ( 2
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 ولياعتم طبلبتنمية إبداع ال( 3
 يةتنمية اظتهارات اظتعرفية واضترك( 4
 لتفكَت اظتنطقي الذي يؤدي إىل حل اظتشكبلت( عتا مهارة ا5
 بصرياً  كلةالتعرف على اظتش مهارةتنمية ( 6
 ( إظهار اضتماسة واإلستقبللية7
من  موعات، ديكنك بناء القدرة على التفاعل مع اآللريناجمليف ( 8
 اظتمتعة ة واظتعارضةلبلل اظتناقش
الوسيلة التعليمية ديكن تعديل ا هنزيادة اىتمام الطبلب بالتعلم أل ( 9
 .حسب اضتاجة ”لعبة النرد“
 18( ىذه الوسائل سهلة يف لعبها عند الطبلب.12
 وأما تقصان ىذه وسائل الًتد فهي حتتوي على األمور التالية :
 شكل الوسائل كبَتال ديكن استخدامها يف كل مرة ألن  ( 1
ألنو ال ػتدودة،  ”ة النردلعب“الوسيلة التعليمية  يفاظتواد اظتوجودة  (2
لعبة “الوسيلة التعليمية باستخدام معروضة ادة صتميع اظتديكن 
 ”النرد
 أثناء عملية التعلميف وقت التعلم ػتدود  (3
 19.الكثَت من الوقت إىل ميعملية التعل تاجحت( 4
 
 
                                                             
18 Khoirotun Nimah, Implementasi Media Papan Mahir Bahasa Arab dalam 
Pembelajaran Maharoh Kitabah, Jurnal Unisda Vol. 5 No.2, 2018, 78, e-
journal.unisda.ac.id, diakses pada 22 September 2020.  
19Ibid.  
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  الكتابة ةمهار  . ج
  الكتابة ةمهار  مو فه. م0
 كتب، يكتب، كتبا، كتابا،  الكتابة يف اللغة العربية أصل كلمة من
ط، وىذه الكلمة عتا معاىن اطتمبعٌت  ةباكتاليفعل. -وكتابة، بوزن فعل
الكتابة عند لباء اللغة  مفهومأن   22منها : ألف، رتع، وسجل. ىألر 
يرى عليان ىف تعريف الكتابة أهنا كالعروض :  لو معاين متعددة منها
سان مبا ىف نفوسهم من األراء النظامية والًتكيبية، حيث يعب عنها اإلن
إبراىيم، بأهنا وسيلة اإلتصال بُت الشخص مع الكتابة عند  21شاعر.واظت
 أيضا منصور يقولمث  22.لة بالزمان واظتكاننفصاآللرين ولو كانت م
الكتابة ىي ناحية رابعة من اظتهارات اللغوية. حيث أهنا واسطة 
ور، والفكرة، والشعور، اظتوصبلت الشخض بإدراك غَته من األراء، والتص
وىذا يعٍت أن الكتابة ىي نشاط  23.واضتواديث الىت ألفت ىف الكتب
 .تعب عنها من لبلل الكتابةاآلراء أو األفكار اليت لوصف 
 ويزيد 24ودقة.القدرة على تشغيل العمل بسهولة  اظتهارة ىي
رسة مااظتاظتعرفة إىل  فسَتأن اظتهارة ىي القدرة على تيف رأيو سوبرابتو 
                                                             
20Munir al-Ba’labaky, Al-Maurid (Kamus English-Arab), (Beirut: Dar al-ilm 
li al-Malayin, 1995), 1077. 
21Uril Baharudin, Tathwir al Manhaj Ta’lim al-Lugah al-Arabiyyah wa 
Tath-biquhu’ala Maharah al-Kitabah, (Malang: UIN Malang Press, 2016), 64. 
22Ibid.  
23Abdul Majid Sayyid Ahmad Mansur, Psikolojiyyah al-Wasail al-
Tadrisiyyah wa Wasail Tadris at-Lugah al-Arabiyyah, (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1983), 
109.  
24Susi Hendriani dan Soni A. Nulhaqim, Pengaruh Pelatihan dan Pembinaan 
dalam Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Mitra Binaan PT Pelabuhan Indonesia  1 
Cabang Dumai, Jurnal Kependudukan Padjajaran, Vol.10 No.1, 2008, 158, 
http://journal kependudukan.ac.id, diakses pada 22 september 2020.  
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ب مهارات تدرّ أن لذلك، جيب ف 25.نتيجة العمل اظترغوبةحىت حتصل 
 يف حتسُت علماظتكل   اصتيدة. وينبغي أن حياول نتائج العملصيل الفرد لتح
الكتابة ىي  ةمهار و  .الكتابة العربيةمهارة الطبلب، لاصة يف  مهارة
من اصتوانب تبدأ ، ضمون األفكاروصف أو التعبَت عن مالالقدرة على 
وىي اإلنشاء. كما البسيطة مثل كتابة الكلمات إىل اصتوانب اظتعقدة، 
تكوين  القدرة على وىي ثبلثة جوانب، ففي مهارة الكتابة زتيد، عند
إنتاج  اطتّط والقدرة على حتسُت والقدرة على التهجئة استيعاباضتروف و 
كاتب جيب أن يكون الوىذا يعٍت أن كل   26.األفكار واظتشاعر بالكتابة
 ةالقارئ معٌت اصتمل فهمحىت ي ةجيد بكتابةقادًرا على كتابة اللغة العربية 
 .اليت يكتبها
. ىذه الكتابة ةيف مهار  عناصرال أنواعجيب أن يعرف الكاتب و 
اصتملة أو العناصر من  الصغَتة كلمةالوحدة ىي الكلمة )عناصر ال
كن أن غتموعة من الكلمات دي(، اضتملة وىي )األساسية لتكوين اصتملة
(،  الفقرة لرالكلمة اآلستند على تواحدة الكلمة العٌت أو اظتتشكل فهم 
اليت  هارةاظت هناك جوانبف، ةباإلضافة إىل عناصر الكتابو  27واألسلوب.
 اظتهارة الفنية واإلبداعية. فاظتهارة ، وىيمن قبل الكاتبجيب تطويرىا 
وفًقا  ةصحيحبة كتاالفنية ىي قدرة الكاتب على كتابة اللغة العربية ب
وأما اظتهارة اإلبداعية فهي  الكتابة والقواعد وعبلمات الًتقيم.  لصحة
                                                             
25 Tommy Suprapto, Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi, 
(Yogyakarta: MedPress, 2009), 135.  
26Abdul Hamid, dkk., Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang 
Press, 2008), 49. 
27Ibid., p. 75.  
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واظتشاعر يف الكتابة العربية  آلراءعلى التعبَت عن األفكار وا كاتبقدرة ال
 28ة.صحيح كتابةب
مهارة اللغة ي ى ةأن الكتاباظتفاىيم السابقة، عرفنا بناًء على بعض 
قلها نمن لبلل الكتابة وسي كاتبَت عن أفكار اليف التعب اظتفيدةالعربية 
ديكن و  اتب والقارئكبُت التصال الا لةكوسيىي    ةالكتابو  . إىل القارئ
أن جيب  ،يف كتابة اللغة العربية . واستخدامو يف أوقات وأماكن ؼتتلفة
 ة.صحيحال اوجواهن عناصر الكتابةبالطبلب يهتّم 
 
 الكتابة ةمهار  أنواع. 2
 الكتابة يف دروس اللغة العربية، وىي ةمهار  واع منعدة أنوتوجد 
الكتابة يف  ةثبلثة أنواع من مهار وفيما يلي  29واطتط واإلنشاء. ،اإلمبلء
 :دروس اللغة العربية 
  االمبلءأ. 
على تكوين ؤكد الكتابة اليت ت ةمهار أنواع ىو نوع من اإلمبلء 
من  تب ىي أن يتمكن الكا اإلمبلء وظيفةمل. و الكلمات أو اصت
 ة. وكان لئلمبلءوفهم معٌت الكتاب ةصحيح كتابةب ضتروفكتابة ا
 منها كالتايل: ستسة أنواع 
أن يكتبوا اضتروف يُطلب من الطبلب  ،( اإلمبلء اعتجائي1
اظتدرسي  تابوجودة يف الكاظتفردات اظترتبة يف اعتجائية اظت
                                                             
28Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab untuk Studi Islam, 
(Malang: UIN Maliki Press, 2013), 74. 
29Abd al-Rahman ‘Abd Latif al-Dihan, Mamduh Nur al-Din ‘Abd Rabb al-
Nabiy, Mudakkirah fi Tadris al, (Jakarta: Ma’had al-Ulum al-Islamiyah wa al-
Arabiyah bi Indunisiya), 8. 
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أن  ، يُطلب من الطبلبالتعليميف ىذا ة. و أو السبور 
 اظتمثلة.لكتابة ا يقّلدوا
ل وسائالىو نقل الكتابة أو نسخها من  اظتنقول( اإلمبلء 2
 قّدماألول، ي ة التعليميف مرحلالكراسات.  عينة إىلاظت
 راسةقصَتة يف الكال ةملاصتلتقليد كتابة  دريباتلطبلب تل
 .ةأو السبور 
تابة العربية ، كان تعليم الكيف ىذه اظترحلة( اإلمبلء اظتنظور. 3
فقرات يف بعض الل تكليف الطبلب بقراءة من لبل
توجيو مع إعادة كتابة قراءاهتم  بالطبلب  قومالنص، مث ي
 .الكتابة اصتيدة قواعد
الطبلب أن يستمع يف ىذه اظترحلة،  اإلستماعي. االمبلء (4
مث يُطلب قروءة إىل الكلمات أو اصتمل أو النصوص اظت
 .منهم تدوينها
االستماع  ةمهار حتتاج ه اظترحلة يف ىذ. اإللتباري( اإلمبلء 5
، والقدرة على اضتفظ والكتابة اليت يسمعها كاملةال
مث الطبلب جيًدا ألن اظتعلم سيقرأ بعض النصوص العربية 
 .يطلب من الطبلب الكتابة دون النظر إىل النص
 ب.  اطتط
مهارة الكتابة العربية على تكوين الكلمات  نوع ىذه ال يقتص
أيًضا باصتوانب اصتمالية أو رتال  وبل يهتمأو اصتمل فحسب، 
 .الكتابة
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 ج.  اإلنشاء
 التعبَت عنعلى من أنواع الكتابة اليت تؤكد ىو نوع  إلنشاءا
 الكتابة.شاعر يف شكل اظتو من اآلراء الفكرة الرئيسية 
 يف الصف الثامن ةباحثالا هتاليت أجر  ةنتائج اظتبلحظ استناًدا إىل
 فتعرف الباحثة أنّ ندر المبونج، اب اظتتوسطةاأللف مبدرسة دار اعتدى 
يف عملية الكتابة، يطلب اظتعلم من اإلمبلء. و  يستخدم نوع الكتابة ماظتعل
يف كراساهتم مرة  كتابتها  يعيدوا اضتروف اعتجائية و أن يرتبوا من الطبلب 
نوع اإلمبلء اعتجائي واإلمبلء اظتعلم يستخدم  أنّ ثانية. واالستنتاج منها 
 ل واإلمبلء اظتنظور.اظتنقو 
 
 ةالكتاب سسأ. 0
 32مها: ،قسمُت إىل ةالكتابأسس وتنقسم 
 األساس اظتعنوي ( 1
التفكَت،   بواسطةاألساس اظتعنوي ىو األفكار أو اآلراء الناجتة 
من  يتمكن الكاتبحىت الصامتة، والدراسة والقراءة  ،واظتراقبة
 .لآللرين الشيئ ربطأو  هتطوير أفكار 
 لفظي( األساس ال2
العربية   غةتدريس فنون الل" ويف كتاب ذكورعلي أزتد م عندو 
الكتابة  (1 رئيسية، وىي تثبلث مشكبلعتا الكتابة  فإن
( الكتابة الصحيحة من حيث 2ووفًقا للشروط،  ةض واضحاغر أل
                                                             
30Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab dalam Perspektif 
Komunikatif, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2015), 83. 
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تعلق جبوانب الكتابة تاضتروف اعتجائية وعبلمات الًتقيم، وما 
 31.الكتابة اصتيدة والواضحة ( 3،  ة اعتمز   األلرى مثل كتابة
 
 أهداف الكتابة  .4
  ومن أىداف الكتابة للطبلب ىي كما يلي : 
 ةصحيح كتابةيعتاد الطبلب على كتابة اللغة العربية ب( 1
بعناية  يواجهونوشيء يرونو أو اليتمكن الطبلب من وصف ( 2
 ةصحيحبو 
 شيء بسرعةاليتمكن الطبلب من وصف  (3
 هم حبريةرائتعبَت عن أفكارىم وأالطبلب على ال ( يدّرب4
الطبلب على التعود على التيار اظتفردات واصتمل حسب  ( يدّرب5
 سياق اضتياة
 ةصحيحة اليعتاد الطبلب على التفكَت والتعبَت عنو بالكتاب (6
هم ومشاعرىم رائالطبلب على التعبَت عن أفكارىم وأ ( يدّرب7
 .كرةبتعابَت عربية صحيحة وواضحة ولالدة يف الذا 
  32.حيرص الطبلب على كتابة النصوص العربية بشروط ؼتتلفة ( 8
 الكتابة تدريب مراحل. 5
 :، وىي كالتايلتدريب الكتابةمراحل يف  7ىناك      
 ويتدريب اللغ( ال1
                                                             
31Ali Ahmad Madkur, Funun Tadris al-lugah al-Arabiyah, (Kairo: dar al-
Fikr al-Araby, 1997), 265. 
32Hasan Syahatah, Ta’lim al-Lughah al-Arabiyyah Baina an-Nazhariyyah 
wa al-Tathbiq, (Kairo:al- Dar al-Mashriyah al-Lubnaniyah, 2002), 242.  
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 الًتكييمنها التدريب أنواع عديدة،  كان يف التدريب اللغوي
ة بُت صتملصتمع ا التدريب  وى الًتكييي. فالتدريب والتحويل
ىو  يليالتحو بينما التدريب   .طويلةالملة واصت اصتملة الواحدة
 ةاإلجيابية إىل اصتمل ةمن اصتمل ةتغيَت شكل اصتملالتدريب ل
 ية وغَتىا.االستفهام ةملاصتاإللبارية إىل  ةاصتملمن السلبية، و 
 ( التمثيل2
. قةالبلح ةمرحلللللتغَتات اإلبدائية و  مرحلةيقدم ىذا التمثيل لل
كتابة ، يتعلم الطبلب ويدربوا أنفسهم على الكتابة بفاألوىل
، يتعلم الطبلب التهجئة بشكل ةثانيال لؤلمثلة. وفًقا ةصحيح
، يتدرب الطبلب على استخدام اللغة العربية . والثالثةصحيح
 .الصحيحة
  االستنساخ(   3
 .شفوياً  الطبلب تعلمياالستنساخ ىو الكتابة بناًء على ما   
 مبلءاإل( 4
على فهم في اإلمبلء تدريب التهجئة، فوجبانب إىل تدريب 
يف ىذه اظترحلة، عادة ما يقرأ اظتعلم النص كامبًل، مث  . الطبلب
. السبورة ويشرح معناىا يكتب بعض الكلمات الصعبة على





 ( اإلنشاء اظتوجو5
ولو   على كتابة الفقرةبالتعارف الطبلب ، يبدأ ىذه اظترحلةيف 
 .موجهةكانت صفتها 
 النماذج والرسوم البيانية  ( ملء6
الواقعية ، مثل  هتمحيا مهارة الكتابة يف ىذه حيتاج الطبلب إىل
 .صنع أشجار العائلة، ووضع لطط للمنزل، وغَتىا
 اضترّ  إلنشاءا( 7
عّما يف لطبلب على التعبَت ب ايىذه اظترحلة ىي مرحلة تدر 
ىناك  . حبرية ةقلوهبم من لبلل التيار الكلمات وأمناط اصتمل
الكتابة،  ةساعد يف حتسُت مهار اإلنشاء الذي يعدة أنواع من 
وىي العروض البسيطة، والسرد، واألوصاف  والرسائل ، 
 33.واإلبداع، واطتيال، وما إىل ذلك
 
 الكتابة  ةإستراتيجية مهار . 6
م حيث ياتيجية ىي تنفيذ اظتناىج واألساليب يف عملية التعلاالسًت 
على  ؤكدت جيب أن االسًتاتيجية أن وهبذا نقول ط.نشبالطبلب  شاركي
. م على العمليةييركز التعل، فاظتعلم كاظتوجو فحسب، حىت الطبلب
                                                             
33Oktavia Ratnaningtyas, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab di Program 
Khusus Perkuliahan Bahasa Arab 
(PKPBA) Universitas Islam Negeri Malang, Jurnal Tafaqquh Vol.3 No.2, 
Universitas Islam Negeri Malang, 2015, 59-61. http://journal.iaibafa.ac.id, 20 
September 2020. 
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على ضوء  الكتابة رةاالسًتاتيجيات اليت ديكن استخدامها ظتها وأما
 34:يليهي كما فتواصلي ال
 ةوصف الصور أ. 
 قصةالتقرير أو الإنشاء ب. 
 معرض الدراسةج. 
 يةرائط اظتفاىيمد. اطت
 الفرز طاقةه. ب
 عشوائيالنص و. ال
لوسائل اليت يستخدمها ا ستنتاج أنالديكن اومن البيان السابق، 
 سهيلالصور لتباجملهزة  )دادو(” لعبة النرد“اظتعلم وىي الوسيلة التعليمية 
أو إنشائيا  كتابة أن يكتبوا    يُطلب من الطبلب العربية. اللغة عملية تعلم
اعتدف ىو أن يعتاد الطبلب لم. و رشتها اظتعيبناًء على اضتروف اعتجائية اليت 
لطوات عملية . وكانت على تكوين سلسلة قصصية منظمة ومنهجية
 :على النحو التايل هاميتعل
ة يف العثور على الطبلب بإبداء اظتبلحظات بنشاط كخطو  يقوم( 1
سًتشدة باألسئلة اليت أعدىا اظتعلم أو اليت أدىل هبا اظتعلومات اظت
 .أنفسهم
يفهم الطبلب اظتادة التعليمية من لبلل أنشطة اظتناقشة مع ( 2
 . أمام الفصل هماألصدقاء ويقدمون نتائج تعلم
 .يشرح اظتعلم مرة ألرى للتأكد من فهم الطبلب( 3
 35اظتدروسة.  الطبلب للمادةب استيعااظتعلم  فحصي( 4
                                                             
34Ibid., 140. 
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، فإن اإلسًتاتيجية اليت يستخدمها اظتعلم استنادا إىل البيان أعبله
ستجعل ىذه اإلسًتاتيجية الطبلب أكثر نشاًطا احملاورة.  سًتاتيجيةاإل ىي
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